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ASEAN?s Pressure on Japan in the Mid-1970s
Kazunori Tamaki
is paper examines Japan?ASEAN relations from the mid-1960s to the mid-1970s. During these 
ten years, the basic situation in Asia changed substantially in three ways which aected Japan?ASEAN re-
lations. ASEAN ?e Association of Southeast Asian Nations? was established in 1967, creating a new 
environment for international relations in the region. e US decision to withdrawal from Southeast Asia 
was also a major turning point. Finally, Japan becoming a major economic power changed its relations 
with ASEAN and its member nations. is article focuses on two topics, the Japanese-led ?Ministerial 
Conference for Economic Development of Southeast Asia? and the ?Japan ASEAN Forum on the Ques-
tion of Synthetic Rubber? which included the question of natural rubber produced in Southeast Asia. 
ese two cases were particularly signicant as Japan was subjected to pressure from ASEAN, and they 
became turning points in Japanese policy towards Southeast Asia. However, these two meetings were also 
turning points for ASEAN, in strengthening intra-ASEAN solidarity and extending ASEAN relations 
with outside countries.
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